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vABSTRAKSI
Media massa yang menjunjung semangat demokrasiharus menyajikan
pemberitaan kampanye pemilu yang baik bagi pembaca, agar pemberitaan
tersebut dapat dijadikan pedoman untuk menilai kualitas figur pemimpin yang
akan dipilih. Pada penyelenggaraan kampanye pemilihan gubernur putaran
pertama tanggal 1-14 Maret 2013 di NTT, media lokal yang turut meramaikan
pesta demokrasi kampanye Pilgub NTT adalah Pos Kupang dan Timor Express.
Peneliti kemudian melihat bagaimana keberpihakan surat kabar Pos Kupang dan
Timor Express dalam pemberitaan kampanye Pilgub NTT 2013 putaran pertama
terhadap pemberitaan kampanye kelima calon kandidat gubernur dan wakil
gubernur. Keberpihakan merupakan sikap yang ditampilkan oleh media massa
dalam teks pemberitaannya dikaji melalui landasan teori objektivitas dengan
keempat dimensi, yakni faktualitas, relevansi, netralitas, dan keseimbangan.
Metode penelitian yang digunakan ialah analisis isi kuantitatif. Keberpihakan Pos
Kupang dan Timor Express diukur melalui unit analisis sifat fakta, akurasi dari
dimensi faktualitas, nilai berita dari dimensi relevansi, stereotip, sensasionalisme,
linkages, juxtaposition dari dimensi netralitas, serta source bias, dan slant dari
dimensi keseimbangan.
Sampel berita harian Pos Kupang yang diteliti 34 berita sedangkan harian Timor
Express 13 berita. Keberpihakan dilihat dari adanya pemberitaan kampanye
Pilgub kandidat calon gubernur-wakil gubernur tertentu yang paling banyak tidak
memenuhi prinsip objektivitas pemberitaan dari pengukuran terhadap sembilan
unit analisis. Keberpihakan diidentifikasi dengan adanya pemberitaan kampanye
calon gubernur-wakil gubernur tertentu yang memperlihatkan frekuensi atau
presentase yang besar dari adanya sifat fakta psikologis, ketiadaan cek dan ricek,
nilai berita mengarah ke human interest, adanya stereotip, linkages, juxtaposition,
serta ketidakseimbangan berupa penyajian berita satu sisi, serta adanya slant.
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa keberpihakan Pos Kupang dalam
pemberitaan masa kampanye Pilgub NTT 2013 mengarah terhadap pasangan
paket Frenly. Pemberitaan kampanye paket Frenly mempunyai frekuensi dan
presentase yang besar dari pengukuran terhadap enam unit analisis dari sembilan
unit analisis dengan indikator yang memperlihatkan pemberitaan kurang objektif,
salah satunya sensasionalisme yang berlebihan melalui adanya dramatisasi dan
emosionalisme. Sedangkan, Timor Express dalam pemberitaan masa kampanye
terdapat juga kecenderungan keberpihakan. Namun, tidak semua unit analisis
yang diukur muncul kecenderungan pemberitaan yang memperlihatkan adanya
keberpihakan dari pemberitaan kelima pasang calon kandidat gubernur-wakil
gubernur.
Kata kunci: Kampanye Pilgub, Keberpihakan, dan Obyektivitas
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